












































































"Kita cuba dan bantu
merekasedayamungkin.
Tidak sepertibangsa lain,
















Beliau juga turut ber-
tanggungjawabmembantu













































































































Pengerusi EksekutifEstinwira Sdn Bhd









































RM1 juta. Ia dijadualkan
Estinwiraakanmembuka
cawanganpertamakedai
kopi itu di Makkah dan
Dubaiakhirtahunini.
Di Makkah operasiKil-
lineyKopitiamakandiken-
dalikanEstinwir;1menerusi
syarikat usaha sarna,
manakaladi Dubai pula
Sayadapatiramaiyangberminat
untukberniagatapitidaktahu
nakberniagaaria,tidaktahu
bagaimananakdapatkanmodal
dantidaktahubagaimananak
dapatkanpelanggan••
)pitiamdi Malaysiadan
;iaBarat.
DiMalaysiaiamempunyai
cawangan.11daripadanya
,roperasisecarafrancais,
anakalasatudi Daman-
raUtamamilikEstinwira
ngturutberfungsisebagai
lsatlatihan.
